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Tumor de Células Gigantes en paciente indígena de Chiapas. 
Reporte de caso clínico.
Giant Cell Tumor in a patient indigenous in Chiapas. Case report.
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Resumen 
El Tumor de Células Gigantes representa el 6.6% de los tumores en la cavidad oral, su etiología se
desconoce, se asocian factores traumáticos a su desarrollo. Se realizó una biopsia incisional para el
diagnóstico. El espécimen se incluyó en parafina y se realizaron cortes histológicos (5 micrómetros),
posteriormente fueron teñidos con Hematoxilina y Eosina. Histológicamente se observa epitelio esca-
moso estratificado no queratinizado con un tejido conectivo fibroso con células gigantes multinucleadas.
El diagnóstico se basa en el estudio histológico. El tratamiento recomendado es la resección quirúrgica
completa ya que puede presentar recidivas y evitamos sus frecuentes recurrencias. El tumor de células
gigantes es una neoplasia ósea benigna. 
Palabras clave: Tumor de células gigantes benignas, epitelio escamoso estratificado no queratinizado. 
Summary
The Giant Cell Tumor represents 6.6% of the tumors in the oral cavity, its etiology is unknown, traumatic
factors are associated with its development. An incisional biopsy was performed for the diagnosis. The
specimen was included in paraffin and histological sections were made (5 micrometers), then stained
with Hematoxylin and Eosin. Histologically, non-keratinized stratified squamous epithelium is observed
with a fibrous connective tissue with multinucleated giant cells. The diagnosis is based on the histological
study. The treatment is complete surgical resection since it can present recurrences. The giant cell
tumor is a benign bone neoplasm. 
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Introducción
El Tumor de Células Gigantes representa el 6.6% de los tumores en la cavidad oral, su etiología se
desconoce, se asocian factores traumáticos a su desarrollo. Esta lesión tiene un desarrollo lento y asin-
tomático; sistémicamente es considerado un tumor benigno, pero localmente agresivo ya que tiene
una capacidad altamente destructiva que degrada las corticales óseas 1. 
Metodología
Paciente masculino de 52 años que presenta una lesión de aproximadamente 5 centímetros en la zona
anterior del maxilar generando deformación del tercio medio de la cara. Se realizó una biopsia incisional
para el diagnóstico en la Unidad de Servicio de Diagnóstico Histopatológico de la DEPEI de la UNAM,
posteriormente se enviaron los resultados a los representantes de las comunidades para remitir al pa-
ciente al servicio de cirugía maxilofacial para la ejecución de un plan de tratamiento adecuado para el
paciente. 
Resultados 
El espécimen está compuesto de 3 tejidos que en su conjunto miden 3x3x3 milímetros Se incluyó en
parafina y se realizaron cortes histológicos (5 micrómetros), posteriormente fueron teñidos con Hema-
toxilina y Eosina. Histológicamente se observa epitelio escamoso estratificado no queratinizado con
un tejido conectivo fibroso con células gigantes multinucleadas que semejan osteoclastos con nume-
rosos capilares, frecuentemente localizados en la periferia de la lesión 2, además hay infiltrado infla-
matorio de células polimorfo nucleares, linfocitos y células plasmáticas. El tratamiento es la resección
quirúrgica completa ya que puede presentar recidivas. De acuerdo a las características del caso y por
la lejanía de la comunidad se remitieron los datos a los representantes para permitir que el paciente
sea atendido en una unidad de especialidades médicas.
Discusión y Conclusiones
El tumor de células gigantes es una neoplasia ósea benigna
3.  El diagnóstico se basa en el estudio histológico, así como
en la clínica. El tratamiento recomendado es la resección qui-
rúrgica completa para evitar sus frecuentes recurrencias 4.
Es muy importante contar con herramientas suficientes para
poder brindar la atención a cada paciente de acuerdo con la
necesidad que se presenta en el momento.
Imagen histológica
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